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Karya sastera tradisional Melayu sarat dengan pengkisahan 
individu yang penuh dengan pengajaran dan menjadi sebutan 
dari nenek moyang dahulu sehingga ke cucu cicit kini. Satu 
antaranya ialah seloka; yang tujuan asalnya dicipta untuk 
hiburan dengan mengetengahkan ikon yang penuh humor.  
Kajian yang dilakukan ini adalah berkaitan dengan watak dalam 
Seloka Melayu yang boleh menjadi ikon teladan kepada 
khalayak. Kajian ini juga dijalankan dengan menggunakan 
kaedah perpustakaan melalui penelitian bahan seperti artikel, 
buku, majalah dan tesis. Makalah ini bertujuan untuk 
menjelaskan fungsi seloka dalam memberikan imej baik 
kepada khalayak. Selain itu untuk mengangkat ikon teladan 
dalam seloka Melayu dari satu sudut pandang yang baik. Teori 
sastera faedah akan digunakan sebagai kayu ukur kepada 
dapatan kajian dalam makalah ini. Hasil kajian mendapati 
setiap ikon dalam seloka ini membawa impak yang baik kepada 
Persatuan Penulis Budiman Malaysia 
Budiman Writers Association of Malaysia 
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penciptaan jati diri dan tingkah laku sosial yang baik kepada 
khalayak.  





The Malay traditional literary narrative is replete with 
individuals who serve as exemplary characters who are recited 
and remembered through generations. One of them is 
seloka; originally written for the purpose of entertainment to 
highlight the humorous aspects of icons. This study was 
conducted focusing on the characters in Malay Seloka that 
serve as an example to the readers. This study was also carried 
out using the methods through library research by analysing 
materials such as articles, books, magazines and thesis. This 
paper sought to study seloka as a function in providing a good 
image to the public. In addition it is to lift the icon in seloka to a 
good vantage point. The Literary theory will benefit as a 
benchmark on the findings in this paper. The study found that 
each icon in this seloka brings impact to the creation of self-
esteem and good social behavior to the masses. 




Kajian ini menjurus kepada watak dalam seloka Melayu yang 
dibawa dan pengkaji melihat sebagai satu ikon yang mampu 
memberi teladan kepada khalayak meski bersifat baik atau 
tidak. Dalam kajian ini seloka karya yang bersifat fungsional 
mampu menjadi ikon kepada masyarakat sekiranya dihayati 
dan dipraktikkan dalam kehidupan seharian. Hal ini selari 
dengan fungsi karya sastera itu sendiri yang mana harus 
memberikan pengajaran kepada khalayak ketika membacanya, 
Pak Pandir, Pak Kaduk, Emak Si Randang, Si Luncai dan Mat 
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Jenin merupakan watak utama dalam kumpulan seloka Melayu 
dan khalayak mengenali watak itu berpuluh-puluh tahun sejak 
dari dahulu. Semua seloka ini mempunyai   tokoh yang 
berbeza-beza. Setiap perwatakan yang ada dalam seloka ini 
akan berubah mengikut plot yang boleh dilagukan dalam 
berangkap-rangkap seloka.  
Menurut Harun Mat Piah (1989:122), perkataan seloka 
sebenarnya berasal dari kata shloka iaitu dalam bahasa 
Sanskrit yang membawa maksud puisi yang terdiri daripada 
dua baris. Seloka kebanyakannya berunsurkan jenaka, sindiran 
dan kritikan terhadap tingkah laku seseorang atau kelompok 
masyarakat yang terdapat dalam seloka Melayu tersebut. 
Secara strukturnya, seloka merupakan sejenis puisi Melayu 
tradisional yang tidak mempunyai bentuk yang khas seperti 
pantun dan syair. Menurut Zaaba (1976) pula, seloka ialah 
karangan berangkap yang mempunyai pertentangan bunyi 
hujung atau rima yang tidak tetap. Bilangan baris pada 
sesebuah seloka adalah terhad dan bilangan baris pada satu 
rangkap juga tidak menentu. 
Di samping itu, seloka sebenarnya dikarang untuk 
menyampaikan kritikan dan sindiran terhadap sesuatu 
kepincangan yang berlaku dalam sesebuah masyarakat. 
Kritikan dan sindiran ini amat tajam dan disampaikan secara 
berlapik dan berkias dalam nada bergurau.  Melalui seloka ini 
juga dapat menjelaskan budaya masyarakat Melayu yang tidak 
mengkritik secara terus tetapi dengan menggunakan cara yang 
halus.  Kata-kata yang digunakan dalam seloka ini juga adalah 
lambang yang mengandungi makna yang tersirat. Oleh itu, 
dalam seloka ini pengarang menggunakan perbandingan 
seperti perumpamaan, metafora, simile dan personifikasi 
supaya setiap kiasan yang dilontarkan itu mampu memberi 








Kajian ini bertujuan mengangkat tokoh dalam seloka Melayu 
mampu menjadi teladan kepada khalayak. Hal ini membuktikan 
seloka bukan sahaja mempunyai peranan berhibur semata-
mata namun mampu membawa impak positif yang 




Berdasarkan tinjauan kajian lepas yang telah dibuat dalam 
kajian ini, hanya kajian lepas mengenai unsur-unsur kritikan 
dalam puisi melayu tradisional sahaja yang diperolehi untuk 
kajian lepas ini. Kajian ini ditulis dan disediakan oleh 
Noremawati Binti Ajis iaitu pada tahun 2006. Kajian ini 
membincangkan mengenai unsur-unsur kritikan dalam puisi 
Melayu Tradisional yang melibatkan beberapa seloka yang 
terpilih iaitu seloka Pak Kaduk, seloka Mak Si Randang, seloka 
Pak Pandir, seloka Sifat Pak Pandir, seloka Si Luncai dan 
sebagainya.  
Kajian ini memfokus kepada unsur-unsur kritikan yang 
terdapat dalam seloka Melayu dalam Himpunan Puisi Klasik 
karya Md. Ali Bin Bachik dan Mohd Yusof Md.Nor dalam karya 
Rampasari Puisi Warisan. Dalam kajian ini pengkaji telah 
mengkaji unsur-unsur kritikan dalam seloka dan pengkaji juga 
telah mengaitkan dengan masyarakat zaman sekarang. Mohd 
Faizul Bin A.Razak dan kajian ini dihasilkan pada tahun 2015. 
Dalam kajian ini, objektif utama yang pengkaji gunakan adalah 
menghuraikan definisi seloka, menghuraikan tema dan 
persoalan yang terdapat dalam seloka dan menghuraikan 
perkaitan pemikiran masyarakat Melayu dengan tema dan 
persoalan.  
Dalam kajian ini, pengkaji ada mengatakan bahawa 
kajian pemikiran orang Melayu dalam seloka ini tidak pernah 
diteliti dan dikaji. Hal ini demikian kerana kebanyakan pembaca 
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dan pengkritik sastera hanya menganggap seloka ini hanya 
boleh digunakan sebagai bahan sindiran dan memperlekehkan 
seseorang secara halus yang mempunyai makna yang tersirat. 
Malah pengkaji juga mengatakan bahawa daripada seloka-
seloka yang dikumpulkan itu jelas mempunyai pemikiran-
pemikiran yang boleh mencetuskan kebenaran untuk renungan 
bersama-sama. Untuk kajian ini pengkaji telah menggunakan 
satu teori sastera iaitu teori strukturalisme. Berbeza pula 
dengan kajian yang dilakukan sekarang, teori yang digunakan 
bukanlah teori Strukturalisme tetapi pengkaji telah 
menggunakan teori Teksdealisme untuk kajian ikon tokoh 
dalam seloka Melayu.  
Seloka: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 
yang bertajuk Pandangan Dunia Pengarang Dan Konteks Sosial 
“Rumah Tanpa Jendela” karya Asma Nadia. Artikel ini 
dihasilkan oleh Muawanah Teguh Supriyanto pada tahun 2016 
di bahagian Pendidikan Bahasa Indonesia, Program 
Pascasarjana Universiti Negeri Semarang, Indonesia. Latar 
belakang kajian ini adalah untuk mengkaji tentang Pandangan 
Dunia Pengarang dan Konteks Sosial Novel Rumah Tanpa 
Jendela Karya Asma Nadia mengenai dua kelompok 
masyarakat miskin dan masyarakat kaya yang terdapat jalan 
cerita teks yang dikaji itu. Kajian ini juga ada mengkaji 
mengenai persoalan, nilai budaya dan juga gambaran 
masyarakat yang terdapat dalam teks tersebut. Oleh itu, kajian 
ini telah menggunakan pendekatan atau teori strukturalisme 




Kajian ini menggunakan kaedah kepustakaan dengan merujuk 
bahan-bahan bercetak seperti artikel jurnal, tesis-tesis dan 
laporan penyelidikan yang berkaitan dengan objektik kajian ini. 
Dalam kaedah ini, pengkaji menganalisis seloka  Pak Pandir, 
Pak Kaduk, Emak Si Randang, Si Luncai dan Mat Jenin dengan 
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menggunakan Teori Sfera Fungsional dan memfokus kepada 
Sfera Faedah oleh V.I Braginsky. Menurut Norazimah Zakaria 
(2014) sfera faedah berperanan dalam memberi sumbangan ke 
arah pembangunan intelek melalui karya sastera. Justeru itu 
melalui kumpulan seloka yang akan dibincangkan, pendekatan 
sfera faedah ini dapat mengangkat ikon dalam seloka Melayu 
sebagai sumber sumber teladan kepada khalayak. 
 
ANALISIS KEUNGGULAN IKON DALAM SELOKA MELAYU 
 
Pak Pandir  
Suka Berbuat Baik Tidak Bertempat 
 
Dalam seloka Pak Pandir ini jelas menunjukkan bahawa ikon 
tokoh yang terdapat dalam diri Pak Pandir ini menunjukkan 
bahawa Pak Pandir merupakan seorang yang suka berbuat baik 
tetapi tidak bertempat. Sikap ini telah ditonjolkan oleh Pak 
Pandir itu sendiri melalui seloka tersebut. Selain berfungsi 
sebagai hiburan, seloka Pak Pandir juga direka sebagai 
tauladan terutama sekali bagi golongan kanak-kanak pada 
masa itu. Menurut A.Bakar Hamid (1974) Pak Pandir tergolong 
di dalam watak yang pintar-bodoh. Hal ini dapat dibuktikan 
melalui petikan dalam seloka tersebut iaitu: 
 
Anak dipijak, dagang dijinjing 
Kucing dibunuh, tikus dibela 
 
(Seloka Pak Pandir, Himpunan Puisi Klasik:60) 
 
Melalui petikan ini jelas menunjukkan bahawa petikan 
tersebut menggambarkan bahawa Pak Pandir lebih suka 
membela tikus yang boleh menjejaskan kesihatannya 
berbanding dengan membela kucing yang mana kucing itu 
merupakan haiwan kesayangan nabi yang mempunyai sifat 
kemanjaan yang tersendiri.  
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Menurut Zurinah Hassan dalam bukunya Puisi Melayu 
Tradisional mengatakan bahawa dalam seloka melayu Pak 
Pandir ini, Pak Pandir ini suka berbuat baik tidak bertempat. 
Dia berbuat baik dengan menjinjing dagang, tetapi berlaku 
kejam dengan perlakuannya “memijak” anak sendiri. Dia juga 
telah membunuh kucing iaitu sejenis binatang yang dikaitkan 
dengan kemanjaan tetapi telah membela tikus iaitu sejenis 
haiwan yang boleh merosakkan kesihatan dan harta benda.  
Melalui keberanian dan kebijaksanaan pengarang 
dalam menghasilkan seloka ini membuktikan karya ini bukan 
tujuan hiburan semata-mata namun memberi pengajaran 
kepada khalayak. Menurut Affandi (1992) dan Braginsky (1994) 
dalam Fadzilah Amzah (2016) karya yang terhasil bukan untuk 
tujuan hiburan dan keseronokan, tetapi membawa jalan untuk 




Dalam seloka Pak Pandir ini juga ada menonjolkan bahawa 
watak Pak Pandir ini merupakan ikon tokoh jenaka yang amat 
terkenal dengan sifat kebijaksaannya dalam melakukan perkara 
untuk mendapatkan sesuatu. Kebijaksanaan Pak Pandir ini 
dibuktikan ketika Pak Pandir itu sendiri mengidam hendak 
memakan sejenis kuih dan menyuruh Mak Andir membuat kuih 
tersebut dengan alasan untuk belayar jauh. Disebabkan oleh 
kebijaksanaannya itu Pak Pandir dapat memakan kuih tersebut 
dengan duduk di atas atap rumah dan memakan kuih tersebut 
dengan sepuas-puas hatinya.  
Berdasarkan cerita Pak Pandir tersebut jelas 
menunjukkan bahawa tokoh Pak Pandir ini menunjukkan 
bahawa sifat kebijaksaannya itu dapat memberi keuntungan 
kepada dirinya kerana mendapat sesuatu yang boleh 
memuaskan kehendaknya yang mengidam untuk memakan 
kuih tersebut. Melalui kebijaksanaannya juga Pak Pandir dapat 
memakan kuih tersebut dengan sepuas hatinya. 
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Oleh hal yang demikian, dalam konteks sfera 
keindahan, sesebuah karya perlu berfungsi sebagai pengajar 
dan pelentur tingkah laku manusia yang digunakan ini boleh 
dikaitkan dengan kajian yang dijalankan ini dengan adanya 
kepengarangan yang dihasilkan oleh pengarang dalam 
menonjolkan watak perwatakan yang terdapat dalam seloka ini 
berani dengan idea pengalaman yang sangat berkesan kepada 
khalayak yang membolehkan seloka t dilihat sebagai karya 
yang penuh dengan keunggulan.  
 
Mudah Mempercayai Orang Luar Berbanding Keluarga Sendiri 
 
Dalam seloka Pak Pandir juga dapat dikesan sikap watak utama 
ini yang mudah mempercayai orang luar berbanding dengan 
keluarganya sendiri. Hal ini membawa kepada beberapa 
pandangan antaranya; bahawa Pak Pandir seorang yang tidak 
mempumyai keyakinan diri dan kedua Pak Pandir seorang yang 
mengutamakan kepentingan orang lain berbanding diri sendiri. 
Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan yang terdapat dalam 
seloka tersebut iaitu: 
 
Kucing dibunuh, tikus dibela 
Harta habis, badan tergadai 
Mendengar gelagak dagang 
Tak sedar bertelanjang 
       
(Seloka Pak Pandir, Himpunan Puisi Klasik:61) 
 
Justeru itu karya sebegini memerlukan ketajaman 
fikiran untuk membuat penaakulan mengikut akal pemikiran 
maing-masing. Boleh jadi ada sikap tokoh tidak sepatutnya 
dijadikan teladan atau contoh kepada diri seseorang. 
Sebaliknya, jika dilihat dari ruang pemikiran yang lain 
sebenarnya menerapkan sikap yang baik-baik. Oleh itu, 
masyarakat perlu bijak dalam menilai perwatakkan seseorang 
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supaya ia dapat dijadikan sebagai contoh teladan yang baik 
kepada masyarakat. Menurut R.O. Winstedt menerangkan Pak 
Pandir sebagai orang asli yang sangat mudah kehidupannya. 
 
“For the Malay folklore, there are three comic 
types, embodied in five characters. There is 
the simpleton, who appears to be indigenous 
in the Malayan region Pa’ Pandir…” 
 
(Winstedt 1996:13)  
 
Watak dan perwatakkan yang ditonjolkan itu adalah 
hasil daripada prinsip individualisme yang mana ia menerapkan 
sifat-sifat keberanian dan kebijaksanaan dalam menghasilkan 
sesebuah karya yang unggul. Melalui prinsip individualisme ini 
ia mampu menghasilkan seloka yang bersifat unggul kepada 





Berdasarkan seloka Pak Kaduk ikon tokoh yang terdapat 
dalam seloka tersebut adalah sifat tokoh yang tidak 
berperikemanusiaan. Sikap ini ditonjolkan oleh watak Pak 
Kaduk itu sendiri melalui seloka tersebut. Sikap tidak 
berperikemanusiaan ini merupakan salah satu sikap yang tidak 
patut untuk kita contohi kerana sikap ini boleh membuatkan 
seseorang itu membuat sesuatu tanpa menerapkan nilai-nilai 
kemanusiaan dalam diri seseorang individu. Dalam seloka Pak 
Kaduk ini ia mengatakan bahawa Pak Kaduk seorang yang tidak 
mempunyai nilai kemanusiaan kerana Pak Kaduk sanggup 
membunuh isterinya sendiri yang banyak berkorban dan 
memberi sokongan kepadanya selama ini.  Hal ini dapat 




Ada isteri dibunuh 
Nyaris mati oleh tak makan 
         
(Seloka Pak Kaduk, Himpunan Puisi Klasik: 59) 
 
Melalui petikan diatas jelas menunjukkan bahawa Pak 
Kaduk ini tidak mempunyai nilai kemanusiaan yang tinggi 
kerana sanggup melakukan sesuatu perkara yang boleh 
merugikan dirinya sendiri kerana telah membunuh isterinya 
sehinggakan Pak Kaduk itu sendiri nyaris-nyaris mati 
disebabkan oleh tidak makan kerana tiada siapa yang ingin 
menyediakan keperluannya sepanjang hidupnya. Sikap ini 
bertentangan dengan konsep keindahan sebuah karya yang 
mana sepatutnya memberikan nilai-nilai dasar dan kehalusan 
pekerti. Oleh itu, seloka ini mampu memberi nilai pengajaran 
yang sangat tinggi kepada masyarakat mengenai sikap dan 
tingkah laku yang perlu dicontohi dan tidak perlu dicontohi.  
Menurut Mana Sikana (2003) dalam bukunya Sastera 
Melayu Klasik Warisan Keemasan beliau berpendapat bahawa 
ikon tokoh yang terdapat dalam seloka Melayu ini perlu 
dititikberatkan kerana ia mampu memberi seseorang itu 
berpengetahuan dan pendidikan itu adalah perkara yang 
sangat penting kerana jika tidak dididik hidup kita akan 
menjadi terumbang ambing kerana asyik bergantung hidup 
kepada orang lain dan menyusahkan orang lain. Oleh itu, 
pendapat yang diutarakan itu adalah untuk menyedarkan 
masyarakat supaya tidak mencontohi sikap Pak Pandir yang 
suka bergantung harap terhadap isterinya Mak Andir yang 
sangat taat kepadanya itu. Melalui kisah teladan ini ternyata 
watak Pak Kaduk memberikan teladan yang baik kepada 
khalayak. Hal ini selari dengan pandangan Muhammad Haji 
Salleh (2005) yang mana puisi ialah sesuatu yang menjadikan 






Kesabaran Dan Ketabahan  
 
Berdasarkan seloka tersebut Mak Andak merupakan seorang 
isteri yang sabar dan tabah dalam melayan karenah suaminya. 
Walaupun sikap suaminya tidak seperti orang lain Mak Andak 
tetap sabar dan tabah dalam mengharungi liku-liku 
kehidupannya. Hal ini dapat digambarkan dengan jalan cerita 
yang terdapat dalam seloka tersebut dimana dalam seloka 
tersebut menceritakan bahawa Mak Andak seorang isteri yang 
sangat sabar dan tabah dalam mengharungi hidup bersama Pak 
Kaduk sehinggakan kesabaran dan ketabahan yang ada pada 
dirinya itu membuatkan pengakhiran hidupnya diakhiri dengan 
kematian kerana telah dibunuh oleh suaminya sendiri Pak 
Kaduk. Peristiwa ini dapat dibuktikan melalui petikan dalam 
seloka Pak Kaduk iaitu  
                                                 
Ada isteri dibunuh, 
Nyaris mati oleh tak makan. 
 
(Seloka Pak Kaduk, Himpunan Puisi Klasik : 59) 
 
Melalui petikan itu jelaslah menunjukkan bahawa Mak 
Andak sememangnya seorang isteri yang sangat tabah dan 
sabar sehingga hayatnya diakhiri dengan kematian yang 
disebabkan oleh suaminya sendiri. Oleh itu, ikon tokoh seperti 
Mak Andak ini perlu kita contohi kerana sifatnya yang sangat 
sabar dan tabah dalam mengharungi liku-liku kehidupan 
walaupun nasib dirinya tidak sebaik dengan nasib wanita-








Mak Si Randang 
Kebaikan Budi 
 
Berdasarkan seloka Mak Si Randang jelas menunjukkan 
bahawa kebaikan budi Mak Si Randang terhadap seseorang 
yang tidak dikenalinya dilayan dengan begitu baik tanpa 
memikirkan latar belakang dan akibat sekiranya Mak Si 
Randang memberi layanan baik terhadap seseorang yang tidak 
dikenali. Kebaikkan budinya itu terhadap Si Dagang 
membuatkan dirinya rugi dan merosakkan dirinya sendiri serta 
keluarganya. Hal ini dapat dibuktikan melalui cerita dalam 
seloka yang mengatakan bahawa Mak Si Randang sanggup 
menolong seseorang yang tidak dikenalinya iaitu Si Dagang 
dengan memberi makanan terhadap Si Dagang walaupun dia 
tahu bahawa perbuatannya boleh merugikan dan merosakkan 
dirinya dan ahli keluarganya. Buktinya berdasarkan petikan 
yang terdapat dalam seloka Mak Si Randang iaitu; 
 
Baik budi emak Si Randang 
Dagang lalu ditanakkan 
Tiada kayu diruntuhkan 
Anak pulang diletakkan 
Kera dihutan disusui 
Dagang pergi awak berhutang 
Beras habis padi tak jadi 
Awak juga kecundangan 
 
(Seloka Emak Si Randang, Himpunan Puisi Klasik :62) 
 
Melalui petikan tersebut sememang jelas menunjukkan 
bahawa kebaikkan budi yang diamalkan oleh Mak Si Randang 
itu boleh menyebabkan kehidupan keluarganya menjadi rugi 
dengan pertolongannya yang terlalu baik tanpa memikirkan 
akibat yang mendatang. Oleh itu, setiap pertolongan yang ingin 
diberikan kepada seseorang itu perlu dititikberatkan supaya ia 
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tidak merugikan diri sendiri. Begitulah pandangan Braginsky 
melalui teori keindahannya bahawa keindahan karya sastera 




Tidak Mengenang Budi 
 
Ikon tokoh yang seterusnya yang terdapat dalam seloka Mak Si 
Randang adalah Si Dagang. Si Dagang merupakan ikon tokoh 
yang menonjolkan sifat tidak mengenang budi setelah diberi 
layanan yang baik daripada Mak Si Randang. Sifat tidak 
mengenang budi ini membuatkan Si Dagang ini dianggap tokoh 
yang tidak megenang budi diatas pertolongan yang diterima. 
  Hal ini dapat dibuktikan melalui peristiwa yang 
diceritakan dalam seloka Mak Si Randang yang mengatakan 
bahawa semasa Si Dagang mendapat layanan daripada Mak Si 
Randang dengan memberi makan dan minum dirumah Mak Si 
Randang, Si Dagang telah pergi begitu sahaja tanpa 
meninggalkan apa-apa hadiah atau sagu hati sebagai tanda 
berterima kasih terhadap Mak Si Randang yang memberinya 
makanan dan menjamunya sehingga kenyang. Hal ini dapat 
dibuktikan melalui petikan yang terdapat dalam seloka 
tersebut iaitu; 
 
Kera dihutan disusui 
Dagang pergi awak berhutang 
 
(Seloka Mak Si Randang, Himpunan Puisi Klasik: 62) 
 
Melalui petikan tersebut maka jelaslah dapat dilihat 
bahawa seloka tersebut mengatakan bahawa tindakan Mak Si 
Randang itu telah mengambarkan bahawa kebodohan sikap 
Mak Si Randang dengan menjamu Si Dagang itu telah 
menyebabkan kerugian pada diri dan keluarga. Atas kebaikkan 
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yang dibuat itu menyebabkan Si Dagang yang bersifat pelahap 
itu telah menghabiskan kesemua makanan yang dihidangkan 
oleh Mak Si Randang tanpa meninggalkan sisa sedikit pun 
kepada Mak Si Randang. Maka jelas disini menunjukkan 
bahawa sikap Si Dangan ini dianggap sebagai seorang yang 
tidak mengenang budi diatas kebaikkan yang telah diterima.  
Berdasarkan pendapat tokoh iaitu Za’ba (1962,248), 
dalam buku Tradisional Satu Pembicaraan Genre dan Fungsi 
karya Harun Mat Piah mengatakan bahawa seloka Mak Si 
Randang itu sendiri merupakan peribahasa yang telah sedia 
difahami ertinya oleh masyarakat yang berkenaan iaitu 
masyarakat Minangkabau yang telah mesra dengan cerita dan 
latar belakang Mak Si Dagang. Oleh itu, jelas dapat dilihat 
tokoh yang terdapat dalam seloka tersebut dengan cara 
penggunaan peribahasa dan sindiran yang digunakan dalam 
seloka tersebut. Sebagai sebuah puisi yang signifikan dan 
bertujuan menambat hati rakyat seloka amat mementingkan 
keindahan. Melalui teori Keindahan oleh Braginsky yang indah 
itu karya mempunyai kesan yang kuat ke atas struktur jiwa 
khalayak.Oleh itu, kita sebagai masyarakat yang cerdik dan 
berwawasan disarankan supaya sifat seperti ini tidak wajar 
dijadikan contoh dan sewajarnya dijadikan teladan kepada diri 
setiap generasi agar ianya dapat mengekalkan nilai mengenang 
budi dengan sebaiknya. 
 
Si Luncai 
Kecerdikan Dalam Bertindak 
 
Kisah Si Luncai sememangnya terkenal dengan ikon tokohnya 
yang cerdik pandai tetapi tidak menggunakan kelebihan yang 
ada pada dirinya itu ke arah kebaikan atau ke arah keuntungan 
dirinya. Si Luncai digambarkan seorang yang sangat cerdik dan 
mempunyai pemikiran yang tajam dalam melakukan sesuatu 
tindakan walaupun tindakannya boleh merugikan dirinya 
sendiri. Hal ini demikian kerana berdasarkan Seloka Si Luncai, 
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perwatakan yang ditonjolkan hakikatnya mampu memberikan 
teladan baik kepada khalayak. Setiap idea yang dikeluarkan ada 
kalanya positif dan boleh merugikan diri. Hal ini dapat 
dibuktikan melalui petikan yang terdapat seloka Si Luncai 
iaituAda cerdik tidak selidik 
 
Ada belajar kepalang ajar 
Ada mengaji tiada mengkaji 
 
(Seloka Si Luncai, Himpunan Puisi Klasik:13) 
 
Melalui petikan seloka di atas, menggambarkan watak 
si Luncai seorang yang cerdik namun tidak menggunakan 
keistemewaan yang ada dalam kehidupannya sehinggakan 
hidupnya sentiasa ditimpa malang akibat tindakan yang dibuat. 
Oleh itu, berdasarkan watak Si Luncai, seloka ini memberikan 
teladan kepada khalayak supaya kita dapat menghargai apa jua 
kelebihan yang diberikan oleh Allah SWT. Jelas dalam seloka Si 
Luncai ini membuktikan bahawa sebuah karya sastera yang 






Watak Mat Jenin dalam seloka ini cuba mengangkat 
perwatakan individu yang mudah lupa daratan.. Watak Mat 
Jenin ini digambarkan dengan sifat mudah lupa daratan. Sifat 
ini sinonim dengan seloka tersebut kerana ia mengisahkan 
tentang kisah hidup Mat Jenin dengan pelbagai ragam. . Antara 
salah satu sifat yang ada pada Mat Jenin adalah mudah lupa 
daratan. Hal ini dapat dilihat dalam petikan seloka di bawah 
yang mengatakan bahawa Mat Jenin suka berangan-angan dan 
dalam angan-angannya itu Mat Jenin menjadi kaya raya. 
Disebabkan oleh angan-angannya menjadi kaya Mat Jenin telah 
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terjatuh dari pokok kelapa yang boleh menyebabkan nyawanya 
sendiri tergadai. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan yang 
terdapat dalam seloka tersebut iaitu; 
 
Panjat kelapa sampai ke atas, 
Berhenti sebentar sambil berangan, 
Aku ingin nak kaya lekas, 
Dapat duit nak buat modal. 
 
(Seloka Mat Jenin, Himpunan Puisi Klasik:40) 
 
Melalui petikan tersebut jelas mengatakan bahawa Mat 
Jenin sememangnya mudah lupa daratan kerana baru sahaja 
beragan-angan namun sungguh muda lupa akan asal usul 
dirinya yang dulu. Sikap seperti ini tidak sepatutnya dijadikan 
contoh dalam diri masyarakat kerana sikap seperti ini 
merupakan sikap yang negatif. Walaupun tokoh ini membawa 
perwatakan yang negatif namun dari sudut keindahan karya 
mesej itu sampai kepada khalayak supaya tidak terikut-ikut 
akan sikap tersebut. 
 
Suka Berangan-angan  
 
Dalam seloka ini juga ada menonjolkan tokoh Mat Jenin yang 
suka berangan-angan terhadap benda yang belum pasti 
penghujungnya. Mat Jenin suka berangan-angan ingin menjadi 
kaya dalam hidup nya dan ingin berkahwin dengan anak raja 
sekiranya menjadi kaya. Angan-angan yang ada pada diri Mat 
Jenin itu membuatkan dirinya digelar sebagai Mat Jenin yang 
suka berangan-angan. Hal ini dapat dibuktikan melalui petikan 
dibawah iaitu; 
 
Jual itik nak beli kambing, 
Jual kambing nak beli lembu, 
Mat Jenin mula tersenyum sumbing, 
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Duit disimpan beribu-ribu, 
Jual lembu nak beli bahtera, 
Pergi berniaga keluar negeri, 
Akhirnya Jenin dah kaya-raya, 
Ingin berkhawin Tuan Puteri. 
Jenin hanyut dalam angan-angan, 
Dia lupa buat seketika, 
Sambil mengangkat kedua tangan, 
Mengenggam kuat tanda gembira. 
 
(Seloka Mat Jenin, Himpunan Puisi Klasik: 40) 
 
Melalui petikan tersebut maka jelas menunjukkan 
bahawa angan-angan Mat Jenin itu hanya mimpi yang belum 
tertunai kerana Mat Jenin suka berangan-angan di siang hari 
dan angan-angannya tidak pernah menjadi kenyataan seperti 
yang digambarkan melalui ungkapan yang terdapat dalam 
seloka tersebut iaitu “Jenin hanyut dalam angan-angan, Dia 
lupa buat seketika, sambil mengangkat kedua tangan, 
Mengenggam kuat tanda gembira”. Berdasarkan ungkapan itu 
maka jelas menunjukkan Mat Jenin sememangnya suka 
berangan-angan perkara yang belum pasti kesudahannya. Oleh 
itu, sebagai masyarakat kita sepatutnya membuang angan-
angan yang belum pasti kesudahannya dengan yakin benda 
yang diangankan itu akantertunai dengan mudah kerana setiap 
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Mat Jenin 
Mat Jenin  Suka Berangan 
 Lupa Daratan 
Berpijak pada 
bumi yang nyata 
 




Secara keseluruhannya, karya sastera ialah satu daripada seni 
kreatif yang mampu mengawal perlakuan dan perbuatan sosial 
khalayak. Seloka yang kita kenal sering membawa ikon-ikon 
yang digambarkan penuh jenaka dan seakan-akan bodoh 
namun sebenarnya jika diperhalusi penuh keindahan kerana 
mempunyai makna tersirat. Hal ini jika kita sebagai khalayak 
membaca, memahami dan menekuni dalam ruang fikir yang 
berbeza dan penuh ketajaman. Melalui sudut pandang yang 
berbeza itu, kita dapat melihat karya tradisional ini bukan 
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sahaja tujuan untuk berhibur semata namun lebih besar 
impaknya dapat menjadi teladan kepada khalayak. Angkatkan 
ikon-ikon seloka ini dengan perwatakan yang sebenar namun 
bawalah pemikir dan khalayak mendalaminya ke satu 
pemikiran yang buka dari mata kasar tetapi dari kehalusan 
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